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Inicijativni gradski NOO Kopriv­
nice osnovan u listopadu 1943. 
godine
Povijest se ne može, niti smije mijenjati i nadopunjavati 
ili reducirati po vlastitu nahođenju. U povijesti je bilo i 
ima dosta događaja i zbivanja koji nisu u potpunosti 
rasvijetljeni niti stavljeni u onaj vrem enski period u ko­
jem u su se mogli zbiti ili su se zaista dogodili. Takve do­
gađaje i zbivanja treba istraživati, znanstveno obraditi i 
dokazati. Ni jedan povijesni falsifikat koji je sastavljen 
tokom povijesti1 nije mogao prom aći pažnji znanstveni­
ka. Treba reći da je u povijesti jugoslavenskih, kao i 
drugih naroda, posebno u srednjem  vijeku, napisano 
mnogo falsifikata. Mnogi od njih su dugo vrem ena slo­
vili kao originalni dokum enti i na osnovi njih pisana je 
i stvarana povijest određenog razdoblja. Dokazujući da 
su takvi dokum enti falsifikati, naravno da je trebalo mi­
jenjati i povijesnu sliku određenog razdoblja je r se kod 
takvih falsifikata radi o krivoj in terpretaciji nekog raz­
doblja, odnosno, perioda u kojemu je živio falsifikator, 
ili onaj po čijoj naredbi i za čiju korist je falsifikat izra­
đen.
Događaj o kojem će ovdje još jednom  biti riječi nije 
se zbio tako daleko u povijesti, niti o njem u postoji pi­
sani dokum enat koji bi ga posebno in terpretirao . Po­
stoji samo nekoliko zapisanih mišljenja i sjećanje na 
njega, koja se m eđusobno razilaze u njegovu datiranju. 
Budući da sada možemo iznijeti, uz ono što je već zapi­
sano, još neke pokazatelje koji će zaključak usm jeriti 
na datum  koji je već alternativno iznijet, sm atram o da 
će ovaj članak samo staviti točku na konačni datum  
održavanja jednog, vrlo bitnog, događaja iz naše revolu­
cionarne povijesti koji se zbio 1943. godine u Koprivni­
ci. Riječ je o održavanju sastanaka i osnivanju Inicijativ­
nog Gradskog narodnooslobodilačkog odbora Kopri­
vnice.
Inicijativni Gradski NOO osnovan je u Peterancu u 
kući Kate Blažek, u bivšoj ulici Polanec. To je bilo po­
znato, i u knjizi Ante Dobrile zapisano kao jedino točno 
i sigurno. Bez obzira na činjenicu da bi se dan osniva­
nja Ilegalnog Gradskog NOO Koprivnice, na osnovi 
svega onoga što je iznijeto u knjizi Ante Dobrile-Pepe, 
organizatora ustanka na bilogorsko-podravskom  po­
dručju i prvoga kom andanta slobodne Koprivnice 
1943. godine, mogao sm jestiti od početka kolovoza pa 
sve do početka listopada 1943. godine, ipak ovaj krajnji 
datum  je jedino moguće prihvatiti kao najispravniji i 
najtočniji. Spom enim o na ovom mjestu još jedanput iz­
vore na osnovi kojih se mogu izvoditi alternativni za­
ključci oko dana osnivanja Gradskog NOO Koprivnice, 
krenuvši od pism enih izjava i svjedočanstva koja su 
data najranije, dakle koja su bila svježija i bliža ovom 
događaju. Prem a Izvještaju OK KPH Bjelovar od 10. ko­
lovoza 1943. godine vidi se da do rujna mjeseca 1943. 
godine na području bjelovarskog okruga ne postoji niti 
jedan gradski NOO. Prem a obavijesti OK SKH u Kopri­
vnici i gradskom Muzeju u Koprivnici od 4. svibnja 
1976. koju daju Mijo i Marija Šimek, Kata i Bara Blažek, 
Tomo Čiković, Valko Loborec i Petar Mihajlović, proiz­
lazi da je Gradski NOO u Peterancu osnovan 8. kolovo­
za 1943. Dopuštaju da je to bilo možda i nešto kasnije, 
ali svakako u kolovozu. O postojanju nekog Gradskog 
NOO na području okruga Bjelovar ne nalazimo nika­
kvog spom ena ni u zapisniku Okružne Konferencije 
NOO-a Bjelovar u M ičetinskom jarku od 12. rujna 1943. 
godine. Na osnovu sjećanja Ante Dobrile, on se je 12. 
rujna 1943. u M ičetinskom jarku sastao sa Stjepanom 
Prvčićem i Tomom Gažijem bilo je riječi o potrebi p ro­
širenja aktivnosti NOP-a na području Koprivnice i po­
trebi osnivanja Gradskog NOO-a Koprivnica.
Mišljenja i pogledi na to pitanje bila su identična. Na­
dalje je bilo riječi o danu i datum u održavanja sastana­
ka i osnivanja Gradskog NOO-a Koprivnica. Zaključeno 
je da bi za datum  osnivanja i za održavanje sastanaka 
bilo najbolje uzeti jedan od nailazećih dana većih kato­
ličkih blagdana je r  bi tih dana kretanje bilo manje za­
mjetljivo (posebno zato je r se radi o aktivnostim a koje 
bi mogle biti lako zam ijećene od neprijatelja u Kopri­
vnici). Ovdje se više ne bi zadržavali u opisivanju daljih 
aktivnosti Ante Dobrile na ovom području, već ćemo 
samo u kasnijem razm atranju uzeti u obzir drugi i kraj­
nji datum, koji Ante Dobrila navodi u svojim sjećanjima 
kao krajnji, a i vrlo vjerojatan datum  osnivanja G rad­
skog NOO-a Koprivnice. Pri razm atranju postojeće pi­
sane dokumentacije, koja se m ora uzeti u obzir prili­
kom utvrđivanja spom enutog datum a, treba spom enuti 
još i pismenu izjavu Valka i Marije Loborec iz 1951. go­
dine, biografiju S tjepana Prvčića iz 1953. godine i Izvje­
štaj OK KPH Bjelovar od 7. listopada 1943. upućen CK 
KPH. Izvještaj je pisao Grga Jankez na osnovu usm enog 
izvještaja koji m u je podnio Ante Dobrila 8. listopada
1943. U Izvještaju se navodi da NOO-i postoje u grado­
vima Đurđevcu, Bjelovaru i Koprivnici, dok u Križevci-
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ma NOO još nije osnovan. Pored Izvještaja sa održane 
Konferencije OK KPH Koprivnica i obavijesti o osniva­
nju partijske ćelije u Sokolovcu, drug Dobrila je druga 
Jankeza obavijestio i o osnivanju Ilegalnog Gradskog 
narodnooslobodilačkog odbora Koprivnice. Na osnovu 
Izjveštaja jedini zaključak koji se nameće jeste da je 7. 
listopad m orao biti krajnji datum  kada je mogao biti 
osnovan Gradski NOO. Budući da su izvještaji obično
pisani nakon nekoliko dana i slani sa zakašnjenjem, na 
osnovu njega ovaj datum  se može uzeti i kao moguć.
A sada da započnem o sa drugim dijelom ovog rada, 
odnosno sa iznošenjem  onoga novoga, što do sada nije 
objavljeno i na osnovu čega i pomoću čega bi se ovaj 
datum  mogao u potpunosti rasvijetliti i utvrditi. Kreni­
mo prvo od sudionika ovoga sastanka, koji su ujedno 
postali i članovi Inicijativnog Gradskog narodnooslo-
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bodilačkog odbora Koprivnice. Jedan od sudionika i 
članova tog Ilegalnog Gradskog NOO, kako iz svega na­
prijed navedenog slijedi, bio je Valko Loborec. Ako to 
prihvatim o kao činjenicu, a uistinu je bilo tako, onda 8. 
kolovoz 1943. kao dan sastanka i osnivanja IG NOO ot­
pada kao moguči term in. Naime, Valko Loborec je u 
kolovozu mjesecu 1943. bio bolestan i ležao je u G rad­
skoj javnoj bolnici u Koprivnici gdje je bio na lije­
čenju.2 Riječ je o težoj bolesti, o upali pluća i bolničko 
liječenje je trajalo od 3. do 21. kolovoza 1943.3 Nakon iz­
laska iz bolnice, trebao je m irovati,što bi se drugim rije­
čima moglo reći da Valko Loborec ni do kraja kolovoza 
mjeseca iz zdravstvenih razloga nije mogao sudjelovati 
na jednom  ovako važnom sastanku, niti se prihvatiti 
ovako odgovorne dužnosti i posla. Ovo je iznijeto na os­
novu Povijesti bolesti i bolesničkog lista4 za pacijenta 
Valka Loborca koji je u G radsku javnu bolnicu pri­
mljen pod brojem 2 918/1943. Na osnovu pismene izja­
ve5 Božene Loborec, kćeri Valka Loborca, koju je 
dala Muzeju grada Koprivnice, doznajem o da je njen 
otac Valko Loborec u Peteranec na sastanak, na kojem 
je osnovan IG NOO, išao zajedno s Tomom Prosenja- 
kom-Japom. Da bi bili što manje uočljivi i primijećeni, 
išli su prijekim putem  uz daničku šum u. Putem prem a 
Danici njih dvojica su se susrela sa ustaškim  logorni­
kom profesorom  Udžbincem koji se vraćao s Danice 
gdje je bio u razgledavanju ostataka srušenog aviona 
koji je pao negdje iza daničke šume. Nakon ovoga uzmi­
mo odm ah u razm atranje članak Mije Mikora »Dopuna 
uz tekst Jove Rojčevića u Podravskom  zborniku 1980. 
godine«, objavljen u Podravskom zborniku 1986. godi­
ne.6 Kako ne bi sada išli u prepričavanje cijeloga 
sadržaja ovoga teksta, uzet ćem o sam o tri podatka. 
Mijo Mikor, koji je radio u puškarskoj radionici7 Ko­
m ande kalničkog područja, gdje je bio i šef, u radionicu 
je došao, prem a svom kazivanju, 15. rujna 1943. godine. 
Za vrijeme oslobođenja Ludbrega 4. listopada 1943.8 
naše jedinice su zarobile nekoliko teških mitraljeza s 
avionskim nišanim a koji su doprem ljeni u puškarsku 
radionicu u Ribnjak, na Kalnik, radi popravka. Kako je 
ovo područje nekoliko dana za redom  nadlijetao jedan 
ustaški izviđački avion, jednog je dana, iz jednoga od 
tih mitraljeza na avion otvorena vatra. Avion je odletio 
prem a Koprivnici i više se nije pojavljivao. Nakon rata 
Mijo Mikor je doznao da je avion pronađen negdje u 
blizini Koprivnice, a u tijelu pilota d a je  pronađen (mi­
traljeski) metak, na osnovu čega se može zaključiti da
je za vrijeme vatre bio pogođen pilot9 koji nije više m o­
gao upravljati letjelicom. Iz ovoga zaključujemo, da da­
tum održavanja sastanka u Peterancu treba staviti po­
slije 4. listopada 1943. Kako iz spom enutoga članka m o­
žemo vidjeti, radionica je radila dosta dobro, a i radnici 
su bili stručni ljudi, stoga možemo reći da je popravak 
obavljen relativno brzo. Krajnji datum  kada je ovaj sa­
stanak u Peterancu mogao biti održan, je 7. listopada
1943. Ovo naglašavamo zbog toga je r bi se sada moglo 
postaviti još sam o jedno pitanje: Da li je oružje baš tako 
brzo moglo biti osposobljeno za upotrebu?
Pored svega do sada iznijetoga, ovdje ćemo dati još i 
kratku analizu i pregled situacije i zbivanja toga vre­
menskog perioda 1943. godine, kako na svjetskom, tako 
i na jugoslavenskom bojištu. Druga polovina 1943. godi­
ne u pogledu dom inacije na vojnom polju u potpunosti 
je u znaku uspjeha i prevlasti savezničkih snaga koje 
sve čvršće stežu obruč oko snaga hitlerovske Njemač­
ke. Kapitulacija Musolinijeve Italije, tog najjačeg Hitle- 
rova saveznika u Evropi, postala je sam o pitanje dana. 
U Jugoslaviji je do potpunog izražaja došla snaga i he­
rojstvo Titovih partizana kroz do tada slavno okonča­
nih pet neprijateljskih ofenziva, ali i kroz borbe na čita­
vom prostoru tokom kojih je stvaran sve širi oslobođen 
prostor. Neprijateljske snage čvrsto su držale sam o 
veća gradska središta gdje su bile stacionirane veće voj­
ne snage, a kapitulacijom  Italije10 i njenih snaga, u Ju­
goslaviji je stvoreno veliko područje koje napuštaju po­
ražene talijanske snage. Kako su Nijemci pod svaku ci­
jenu željeli zauzeti ovo područje prije snaga NOV i POJ 
ili eventualnog zračnog desanta savezničkih snaga, oni 
vrše pregrupaciju svojih snaga na jugoslavenskom boji­
štu, a glavnina snaga usm jerena je prem a jugu zemlje. 
Ovom akcijom i ovim pregrupiranjem  snaga u sjever­
nim dijelovima naše zem lje11 dolazi do sm anjenja ne­
prijateljskih vojnih snaga, a time i do stvaranja m oguć­
nosti i uvjeta za lakše i intenzivnije djelovanje jedinica 
NOV i POJ na ovom području. Sagledavajući ovakvu si­
tuaciju, možemo to uzeti kao još jedan od razloga da bi 
upravo u tom periodu trebalo  tražiti datum  osnivanja 
Ilegalnog Gradskog narodnooslobodilačkog odbora 
Koprivnice. Ako uzmem o da je taj sastanak održan na 
jedan od katoličkih blagdana, 14. ru jna12 ili 7. listopa­
da13 1943. godine onda ovaj drugi datum , a na osnovu 
svega naprijed iznijetoga, treba uzeti kao vjerojatniji i 
više moguć.
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